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HERBARIUH OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (Eib 
Forest1era acum1nata (H1c~x. ) Po1r. 
Determined by Jonn E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Hoh Jenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Forestiera acuminata (Michx . ) Poir . 
Low ground along Ill . River . between long 
Lake road and f"f1win Springs . Pere !~arquette 
State Park . 
Date 26 .April 1975 Collected by John Gerard 
location Jersey Co . , 
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